




Дипломная работа студентки Леоновец Карины Леонидовны на тему: 
«Себестоимость продукции предприятия: управление и направления снижения 
(на примере ОАО «Гомельский завод литья и нормалей»)» содержит:  
88 страниц;  
34 таблицы;  
10 рисунков;  
40 литературных источников;  
7 приложений. 
Ключевые слова: СЕБЕСТОИМОСТЬ, ЗАТРАТЫ, ПРОДУКЦИЯ, УЧЁТ, 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ.  
Объектом исследования является себестоимость продукции                               
ОАО «ГЗЛиН». 
Целью дипломной работы является разработка предложений по 
совершенствованию управления затратами на производство и реализацию 
продукции ОАО «ГЗЛиН», разработка резервов снижения затрат. 
В результате исследования проведен всесторонний анализ затрат на 
производство и реализацию продукции на предприятии, разработаны 
предложения по их совершенствованию. 
По результатам проведѐнного анализа, были разработаны пути 
повышения эффективности управления затратами на производство и 
реализацию продукции, резервы снижения затрат: 
– снижение себестоимости продукции предприятия за счѐт модернизации 
оборудования; 
– снижение себестоимости продукции предприятия в результате 
сокращения затрат на электроэнергию; 
– внедрение ERP-системы для совершенствования управления 
себестоимостью продукции предприятия. 
Совокупное снижение затрат составит 2220,36 тыс. руб.  
Студентка-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
исследуемого объекта (процесса), все заимствованные из литературных и 
других источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками их авторов. 
 
